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Forma: Cónico-oval, más alta que ancha e irregularmente acostillada. Contorno marcadamente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Media o estrecha, de poca profundidad o superficial. Bordes irregularmente 
ondulados. Pedúnculo: Corto, fino o notablemente carnoso, llegando a veces a cerrar la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, estrecha, poco profunda o bien superficial, pero siempre formando cubeta. 
Bordes ondulados más o menos marcados que, en algunos frutos, se reparten en irregular acostillado a lo 
largo del mismo. Fondo característico por unos irregulares relieves venosos que, en la mayoría, se desplazan 
longitudinalmente formando una línea de polo a polo, sobre ésta aparece ruginosidad de color oscuro. Ojo: 
Mediano, cerrado o entreabierto. Sépalos largos, de puntas agudas y vueltos hacia fuera, de color verde, 
tomentosos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante o levemente mate. Color: Amarillo verdoso, con chapa en zona de insolación, mas o 
menos rojo rosado o ciclamen, y sobre la misma leves pinceladas. Punteado abundante, pequeño, 
blanquinoso, aisladamente ruginoso. Con frecuencia, una línea venosa ruginosa y de color oscuro a lo largo 
del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, con los estambres insertos en su mitad, con embudo fino y medianamente corto. 
 
Corazón: Irregularmente ancho. Eje cerrado o abierto. Celdas anchas y semi-arriñonadas. 
 
Semillas: De tamaño medio y de ápice agudo. 
 
Carne: Amarillo crema. Dura, crujiente, semi-jugosa y a la vez un poco harinosa. Sabor: Aromático y 
agradable. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
 
 
